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摘 要
世界卫生组织（WHO)和联合国儿童基金会(UNICEF)倡议 0-6 个月的婴儿
最好的喂养方式是纯母乳喂养，影响产妇母乳喂养产后初期母乳喂养行为、母乳
喂养持续时间和纯母乳喂养率的一个重要因素是母乳喂养自我效能。目前，国内
对母乳喂养自我效能的干预性研究还很少。因此，本项目进行了“护理干预对初
产妇母乳喂养自我效能及母乳喂养行为的影响”的研究。
目的:调查母乳喂养自我效能护理干预对初产妇母乳喂养自我效能、产后初期母
乳喂养情况、母乳喂养持续时间和纯母乳喂养率的影响。
方法：本研究采用类试验性研究。从 2013 年 11 月到 2014 年 6 月便利选取厦门
大学附属第一医院（一所大学教学性医院）产前门诊的 150 名初产妇，初产妇纳
入标准为头胎、足月、能够顺产、并且愿意进行母乳喂养。2013 年 11 月到 2014
年 2 月纳入标准的初产妇分配到对照组；2014 年 3 月到 6 月纳入标准的初产妇
分配到干预组。干预组的研究对象获得产前 1小时针对母乳喂养自我效能的母乳
喂养的培训和分娩后的 24 小时内获得 1小时 1 对 1的母乳喂养咨询。对照组的
研究对象只获得常规的护理。在所有研究对象登记参与这项研究时、产后出院时、
产后 4周和产后 8周时填写中国香港版母乳喂养自我效能简易量表；并分别在产
后出院、产后 4周和产后 8周时通过电话随访她们的母乳喂养情况。
测量工具：一般情况调查表，中国香港版母乳喂养自我效能简易量表，母乳喂养
结果问卷。
结果：（1）围产期母乳喂养自我效能干预可以提高研究对象的母乳喂养自我效
能。随着时间的持续，实验组研究对象的母乳喂养自我效能是提高的；而对照组
是降低的。在产前登记时实验组研究对象的中国香港版母乳喂养自我效能简易量
表的平均得分与对照组的无显著的统计学意义（ 44.85 ± 8.897 VS 46.34 ±
9.188，P = 0.349）；在产后出院时（ 50.86 ± 10.124 VS 47.22 ± 10.508，
P = 0.046）、产后 4周时（52.32 ± 9.066 VS 42.17 ± 11.285，P < 0.0001）、
产后 8周时（55.15 ± 10.617 VS 38.85 ± 12.244，P < 0.0001)实验组研究
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对象中国香港版母乳喂养自我效能简易量表的平均得分与对照组的有显著的统
计学意义。（2）实验组研究对象在产后初期（产后出院时）使用母乳喂养的人
数比对照的多,并且有显著的统计学意义（97% VS 64.7%，P < 0.0001)。（3）
实验组研究对象的母乳喂养持续时间与对照组的没有显著的统计学意义。（4）
在产后出院时实验组研究对象的纯母乳喂养率与对照组的相比没有显著的统计
学意义；在产后 4周（27.7% VS 3.1%，P < 0.0001)和产后 8周(24.6% VS 1.5%，
P < 0.0001)时，实验组的纯母乳喂养率与对照组的相比有显著的统计学意义。
结论：围产期的母乳喂养自我效能的护理干预对初产妇的母乳喂养是有利的。医
护工作者在孕产妇产前门诊时和产后 24 小时内可以依据母乳喂养自我效能理论
给想要进行母乳喂养的孕产妇提供支持和帮助，从而提高孕产妇的母乳喂养自我
效能、产后初期母乳喂养行为和纯母乳喂养率。
关键词：母乳喂养自我效能 纯母乳喂养 护理干预 初产妇
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Abstract
The World Health Organization (WHO) and the United Nation Children’s Fund
(UNICEF) propose that the best way of feeding the 0 to 6 months babies is exclusive
breastfeeding. Studies have found that the mother’s breastfeeding efficacy is the
important factor that influences her early postpartum breastfeeding behavior,
breastfeeding duration and the rate of exclusive breastfeeding. At present, not many
intervention targeting at breastfeeding self-efficacy are carried out in China. Therefore,
this study has carried on the effect of perinatal breastfeeding support program on
breastfeeding self-efficacy and breastfeeding behaviors with primiparous mothers.
Objectives: To examine the effect of the breastfeeding self-efficacy intervention on
the Chinese primiparous mothers’ breastfeeding self-efficacy and the behavior of
breastfeeding.
Methods: Quasi-experimental research design. 150 primiparous mothers were
recruited from the antenatal clinic at the First Affiliated Hospital of Xiamen
University (a university teaching hospital) from November 2013 to June 2014. 75
women recruited from November 2013 to February 2014 were assigned to the control
group; 75 women recruited from March to June 2014 were assigned to the
intervention group. The women in the intervention group were received a 1 hour
prenatal breastfeeding workshop and 1 hour breastfeeding counseling ( 1 to 1) within
24 hours after delivery. The women in the control group were only received routine
care. The Hong Kong Chinese Version of Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short
Form was measured at registration, hospital discharged, 4 weeks and 8 weeks
postpartum. And the breastfeeding status was measured at hospital discharged, 4
weeks and 8 weeks postpartum.
Measurements: A socio-demographic data sheet, the Hong Kong Chinese Version of
the Breastfeeding Self-Efficacy Scale - Short Form, Breastfeeding Outcomes
Questionnaire (Chinese)
Results: Findings suggested that the intervention was effective. (1) Over time, the
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mean scores of breastfeeding self-efficacy increased in the intervention group. The
mothers who were in the intervention group had significantly higher self-efficacy. At
registration, the mean scores of the Hong Kong Chinese Version of BSES-SF was no
significant difference between the intervention group and the control group (44.85 ±
8.897 VS 46.34 ± 9.188, P = 0.349). However, there was significant difference
between the two group at hospital discharged (50.86 ± 10.124 VS 47.22 ± 10.508, P =
0.046）；at 4 weeks postpartum (52.32 ± 9.066 VS 42.17 ± 11.285, P < 0.0001); at 8
weeks postpartum (55.32 ± 9.066 VS 38.85 ± 12.244, P < 0.0001). (2) There were
more mothers used breast milk to feed their infants in the early postpartum in the
intervention group than the control group (97% VS 64.7%, P < 0.0001). (3) The
breastfeeding duration was no significant difference between the two groups. (4) At
the hospital discharged, the rate of the exclusive breastfeeding was no significant
difference between the two groups. However, a significantly higher proportion of
exclusively breastfeed in the intervention group compared to the mothers in the
control group at 4 weeks postpartum ( 27.7% VS 3.1%, P < 0.0001) and 8 weeks
postpartum (24.6% VS 1.5%, P < 0.0001).
Conclusions: Perinatal breastfeeding support program was beneficial to breastfeeding
mothers. Health care professionals should use a prenatal and postpartum breastfeeding
workshop based on self-efficacy theory to help prepare and support new mothers, thus
promoting the rates of exclusively breastfeed.
Keywords: breastfeeding self-efficacy, exclusive breastfeeding, nursing intervention,
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第一章 前言
1.1 研究背景
婴儿生长发育最好的食物是母乳[1][2]。2000 年世界卫生组织(WHO)和联合国
儿童基金(UNICEF)倡导婴儿出生后 6个月内最佳的喂养方式是纯母乳喂养。母
乳喂养对婴儿、母亲、家庭以及社会都具有其他喂养方式无可比拟的益处，尤其
对婴儿而言，合理的母乳喂养喂养对婴幼儿存活、生长发育、健康和营养都极为
重要[3] 。母乳喂养的婴儿腹泻、急性呼吸道感染、营养不良的发病率和死亡率
都比非母乳喂养的婴儿低[4][5]。母乳喂养不仅有益于婴儿的身体健康而且也有益
于母亲的身体健康[5-9]。采用母乳喂养婴儿的母亲，她患卵巢癌、乳腺癌、骨折概
率低于未采用母乳喂养的母亲[6][8] [9]。由于母乳喂养有这么多的好处，世界卫生
组织（WHO)和我国政府都推出一些列的措施，从而促进母乳喂养行为。在 2001
年，世界卫生组织（WHO）倡议婴儿纯母乳喂养要持续到产后 6个月；6个月
后要混合喂养到产后 2年或更久。在 2012年，中国政府颁布《2011-2020年中国
妇女儿童发展纲要》指出产后 6个月的婴儿的纯母乳喂养率要达到 50%以上。
虽然纯母乳喂养有这么多的好处，但是全球纯母乳喂养的现状仍不容乐观。
2011年，世界卫生组织（WHO)[10]指出：“在全球范围内，产后 6个月纯母乳喂
养的婴儿还不到 50%。”许多研究表明，在澳大利亚、美国、欧洲、加拿大很多
母亲都无法纯母乳喂养到产后的 6个月[11] [12]。张亚钦等人 [13]的研究表明，在中
国有 85.1%的母亲在产后初期采用母乳喂养，只有 41.8%的母亲采用纯母乳喂养
至产后 3个月；在产后 6个月，只有 1.4%的母亲仍是纯母乳喂养和 58%的母亲
采用部分母乳喂养。在武汉，有 67%的母亲在产后 4个月就开始放弃母乳喂养[14]。
近年来，随着爱婴医院的创建与完善、妇幼工作者和保健人员以及社会各
界的宣传教育，我国母乳喂养率有一定提高。但是，大部分产妇在世界卫生组织
所倡导的产后 6个月之前就停止母乳喂养[13]。很多母亲之所以放弃母乳喂养是因
为在母乳喂养过程中，她们遇到母乳喂养的问题或困难没人给她们提供帮助，
而不是她们不想采用母乳喂养[15]。很多研究表明，产妇的年龄、受教育程度、家
庭经济收入等因素也都会影响产妇采用母乳喂养[16-19]。但是，这些因素通过护理
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干预是不可改变的。为了提高纯母乳喂养率和母乳喂养持续时间，医护工作者应
该找出影响产妇放弃母乳喂养的因素，并且这些因素可以通过护理干预而改变
[20]。其中一个可以改变的因素就是母乳喂养自我效能或母乳喂养自信心[21- 23]。妇
女母乳喂养自我效能与母乳喂养行为之间有着密切联[16][24][25] 。很多研究结果表明
[26-28]，母乳喂养自我效能的高低对产妇母乳喂养程度和母乳喂养持续时间产生很
大的影响。一般而言，产妇母乳喂养自我效能越高，纯母乳喂养率就越高，母乳
喂养持续时间就越长。母乳喂养自我效能高的产妇可以持续纯母乳喂养到产后的
4个月[29]。初产妇产后 1周的母乳喂养自我效能可以很好地预测产后母乳喂养的
持续时间[30]。除此之外，产妇的母乳喂养自我效能与产妇主观上认为乳汁不足有
关，母乳喂养自我效能低的母亲更容感受到乳汁的不足[31]-34]，而产妇放弃母乳喂
养的主要原因是自我感觉乳汁无法满足婴儿的需要[35]。因此，母乳喂养成功的关
键因素是孕产妇的母乳喂养自我效能[36]。
在国外，很多对母乳喂养的干预性研究都是依据班杜拉的自我效能理论[37]。
研究结果表明，这些干预都是可行的，并且提高了产妇的母乳喂养持续时间和纯
母乳喂养率[20] [38] [39]。在产妇围产期采取干预性措施提高女性母乳喂养自我效能，
也许可以改变女性对母乳喂养的态度和增强她们的自信心，帮助妇女决定是否对
婴幼儿进行纯母乳喂养喂养。尽管研究结果表明对母乳喂养自我效能干预很有意
义，事实上，中国产妇母乳喂养的自我效能水平较低[40]。此外，朱杰敏等人[41]
的研究表明,护士没有为产妇提供全面母乳喂养的信息和支持。目前，在中国针
对母乳喂养自我效能干预性的研究还很少,通过母乳喂养自我效能干预是否可以
提高中国产妇的母乳喂养自我效能、纯母乳喂养率和母乳喂养持续时间。
1.2 研究目的和研究的意义
1.2.1 研究目的
（1）围产期护理干预对初产妇母乳喂养自我效能的影响。
（2）围产期护理干预对初产妇产后初期母乳喂养行为的影响。
（3）围产期护理干预对初产妇母乳喂养持续时间的影响。
（4）围产期护理干预对初产妇纯母乳喂养率的影响。
1.2.2 研究意义
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这项研究探索围产期护理干预对初产妇母乳喂养自我效能和母乳喂养行为
的影响。建立有效的母乳喂养自我效能干预措施对开展合适的母乳喂养促进项目
提供有价值依据，以帮助和支持产妇进行母乳喂养。
1.3 操作性定义
1.3.1 母乳喂养自我效能
母乳喂养自我效能：是指产妇评估其对婴儿的母乳喂养能力的自信程度。
1.3.2 母乳喂养
母乳喂养：是指用母亲的乳汁喂养自己孩子的方式。
1.3.3 纯母乳喂养
纯母乳喂养：是指除给母乳外不给婴儿其他食品及饮料，包括水。
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